











































































































































































文化6 文化9 文化11 文化12文化13 文化14
(1809) (1812) (1814) (1815) (1816) (1817) 
〔負債〕 中村金九郎（允） 107貫5J両0目 56貫60目 18貫10目 125貫060目
中村金十郎（今） 9142貫5両3620分目
布屋市郎兵衛（全）
丸田屋専蔵 4貫10目 3貫30目 l貫30目
綿代 4貫目
綿出入・差引 10貫60目
（合計） A 11貫508両0目 67貫20目 47寅30目 18貫10目 126貫360目 91~貫5両3620分目
〔資産〕 （綿在庫）囲綿 50目 17貫40目 l貫80目 17貫310日
京市 l貫6013 10貢30目 2貫70目 20貫70目 16貫30目
綿出入・差引 9貫40目 15貫40目 17貫960目
（小計） B l貫6013 10貫80目 26貫80目 2貫70目 37賞90日 51貫570目
（取引先）会・令・合・丸田屋C 1貫60目 l貫2013 2貫60目 3貫620日




I ・布施屋佐助 7実20日 650目
I ・布施屋助右衛門 40目













文政元 文政2 文政3 文政5 文政6 文政8 文政9 文政12 天保元 天保2
(1818) (1819) (1820) (1822) (1823) (1825) (1826) (1829) (1830) (1831) 
82貫170目 31貫30目 7~貫両8~0分目 101貫40目 25貫80目 91糞90目 107貫20目 75貫目 80貰60目 64貫目
170目 2貫50目 5貫860目
60目 21貫540目 14貫470目 8貫240目 2貫340目 5貫30目69両
3貫目 53貫目
5貫910目 78貫50目 108貫620目 10貫目 7貫480目 101寅750目
85貫170目 31貫30目 7~貫両8~0分目 157貫910目 1256貫9両840目 215貫160§ 125貫40目 130貫340目 90貫580目 176貫910目
1貫540§ 8貫030目 29貫60目 17寅720目 23貫60目 2寅80目 25貫目 2貫570目
14貫20目 l貫20目 140目 l貫160目 120日 6貫250目 l貫201両0目
5貫60目 29貫750目
25貫740目 14貫830目 59貫350目 17貰860目 24貫760目 2貫80目 25貫120目 28貫820目 l貫201両0目
12貫830日 15貫280目 40貫60目 920目 40貫目 50目 4貫60目 13貫820目
(6)9貫860目(6) 4貫820日(6)15貫320目 （~b6貫貢文110銭目） (15)39貫060目(5)2貫960日(10)40貢040目(7)35貫730日(9)54貫710日(8)631貫of両0日
2貰SOl:l
2貫60目 750目 l貫30目 90目 50目 7貫520目 7貫130日 l貫780日 2 l't209 l
40目 l貫340目 3貫460目 60目 8貫50目 7貫70目
50目 3貫620日 15貫目 9貫目 350目
3貫目 60目 8貫20目 l貫目
160目 4貫20日 14貫80目 17貫80目 10質80目 18賞30l 10両
70自 60目




50目 l貫680目 50目 50目 5貫50目 14貫60目
-115 (115) -
天保3 天保4 天保5 天保6 天保7 天保9
(1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1838) 
〔負債〕 中村金九郎（全） 69貫50目 34貫目 1貫目 6両貫2目分 6貫目 460両





（合計） A 87貫08013 41貫50目 12貫50目 1~貫両8~0分目 ~2貫0両目 580両
〔資産〕 （綿在庫）囲綿 12貫目 4貫90目 7貫820目 35向
品市 140両 28貫230日 31貫90目 7貫目 6貫60日 75両
綿出入・差引 18貫70目
（小計） B 30貫I4b0両0目 3貫130目 39貫810目 7貫目 6貫60目 430両
（取引先）企・令・合・丸田屋C 15両 14貫505両0目 1~4貫両目 25貫185両0目 5貰40目
（売掛等）綿販売先（推計） D (10)351貫452両0目 (5lf2貫両目 (4)12貫104両013 21~~9両貰2 5分o~目朱(7) 21貫10両514日 ~~両2貫l分目
〈主な内訳〉泊・佐野屋九郎右衛門 48両 10両 30両 95両l分
三日市・嶋屋清吉
魚津・泉屋太助 650目 5両 40両 78両 60両















天保10 天保11 天保12 天保13 天保14 弘化元 弘化2 弘化4 嘉永2 嘉永3
(1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1847) (1849) (1850) 
7貫90目 510両 ~6貫0両目 9 貫15~0両0目 76両2分 1貫30目 40貫目 251貫.26~0両目 15貫目 15貫10目
15両米
13両 65両 85両2分 54両2分 40両 ~8貫4両7030分目 873両 756両
320雨 15両 167両 630目
7貫289両0目 575両 is貫0両目 ~5貫0両30z°分目 243両2分 ¥15貫4両3020分目 4io貫0両目 r4貫s／両303目分 1~7貫3両目 15貫75~0両0目
195両2分 832両 276両2分2朱
180両目
105 431両2分 908両2朱 401両 18貫10自 d~両貫目l分 107貫42目 408両2分2朱 950両
456両 1, 035両
~~~両目 431両2分 1, 035附 908両2朱 401f可 18貫10日 1l~両貫目1分 107貫42目 408両2分2朱 1, 22~両朱2 分
6貫70目 325 5貫3文2両（銭） 3貫148両63匁 40両 190両 59両l分
(1)41両 i~22両貫2目分 (2)919両貫目 (1) 10~両朱1 分 (2) 231両朱1 分 (3) 154両2分 (3) 147両2分 (!)10両l分 (1) 10両 i~~両6匁余




4両2分 90両 15両2分 10両 60両余
117 (117）一
嘉永5 嘉永6 安政元 安政2 安政3 安政4
(1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) 
〔負債〕 中村金九郎（允） 20貫640目 7両 160両 17貫342目 8貫406目 41貫目
中村金十郎（令）
布屋市郎兵衛（合） 363両 169両 345両2分 90両 790両 937両90~分目2 朱
丸田屋専蔵 3両 46両2朱 63両9匁1分 10両
綿代
綿出入・差引
（合計） A 20貫36~4両0目 179両 51両2分2朱 ¥0貫6両38l分日 8貫896°両6目 gN両賞i分OEI2朱
〔資産〕 （綿在庫）囲綿 36両 50両
綿 74尚 258両l分2朱97両2分2朱 318両 186両3分 173両3分3朱
綿出入・差引
（小計） B 74両 258両l分2朱97両2分2朱 318両 22両3分 723両3分3朱
（取引先）先・令・合・丸田屋C 6貫38413 1貫2分目38両 2朱 12貫732匁 48~両貫i分00 目I 朱 158両3朱 206両2分
（売掛等）綿販売先（推計） D (2) 165両2分 (2) 163両 (1)25両l分2朱(1)12両l分2朱(1)36両3分l朱 (1)39両3分

















- l18 (l18) -
安政5 安政6 万延元 文久元 文久2 文久3 万治元 慶応元 慶応2
(1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) 
12貫207両20匁 12貫280目 39貫150目 39貫30b両10日 28貫102両0目 17貫 38貫620目





1 47 12貫0両2810分目6li両貫l分50目3 朱 3f4賞6両7~分目 28貫102両0目 524両 i 2U両貫2 朱 404両2分 381.貫2~~0両目
200両
53両2分2朱 16両 106両3分2朱 3貫62日 259両 62両l分＋a
53両2分2朱 16両 106両3分2朱 3貫62目 259両 62両l分十a 20両
100両 83両2分 158両2分制 ~8寅0両24州0目米 j7貫4両l~l朱目 2s7i両貫382分4日l朱 6~0両目 158阿
(I陥2両l分2朱(2) 2 6貫5両80目 (1)81両2分 (1) 103両 (1) 129両2朱 (1) 15i両朱1 分 (1) 16~両朱3 分 (1)46両 (1)49両3分2朱






-119 (119）一 出所） 「棚卸帳」各年。
表4 委託品の入荷・出荷 I 
文化9 文化11 文化12 文化13 文化14 文政3 文政5
(1812) (1814) (1815) (1816) (1817) (1820) (1822) 
種類 縮 7貫入・竹
入・合計 157本 188本 237本半 45本 62本 423本半 424本半 55本半




その他 (2)10本 (3)45本 (2)21本 (1)15本
不明 178本 114本 41本
出・合計 120本 220本 238本 93本半 126本 528本 (77> 87本22本




I・布施屋佐助 36本 39本 20本
(1) ・布施屋助右衛門 10本 6本 42本 20本







水藤屋庄兵衛 67本 13本 72本 34本 6本
田井屋文兵衛 27本 12本
車屋平兵衛 26本
その他の取引先 (?) 9本 (7)64本 (9)37本 (2) 4本 (9)70本 (3)32本 (3)29本
-120 (120) -
文政6 文政8 文政9 天保元 天保2 天保3
(1823) (1825) (1826) (1830) (1831) (1832) 
縮 縮 竹・玉 縮 縮 玉 縮 玉 〆綿 玉
(??) 
590本 136箇 209本 66本 7分66箇4分 251本 143箇 112本半 22箇半381本半
373本半 517本 118箇 209本 51本 7分21箇4分 251本 135箇 49本半 22箇半
15本 18箇 8箇 12本
15箇 9箇 15本
36本
(2) 8本 (2)54本 (1) 3箇
19本 18箇
112本 127本 204箇 147本 64本 51箇 106本 28箇 134本 48箇
29本 36本 144箇 24本 29本 51箇 25本 62本 24箇
3本 6本
2本 4本 3本 1個 3個




7本 3箇 2本 3本




(7)27本 (3)10本 (4)47箇 (7)87本 (2)35本 (6)57本 (6)27箇 (6)44本 (2)13箇
出所） 「棚卸帳」各年。





























表5 委託品の入荷・出荷 I 
文化9 文化1 文化12 文化13 文化14 文政2 文政3
(1812) (1814) (1815) (1816) (1817) (1819) (1820) 
種類 高島 I I JI 縮綿 I JI 
入・合計 157本 188本 237本半 45本 62本 340本 423本半
出・合計 120本 220本 238本 93本半 126本 363本 528本
差引 （入） 37本 （出） 32本 〈て7『’〉 （出） 48本半 （出） 64本 （出） 23本 （出） 104本半O本
価額 （入） 10貫60目（出） 9貫40目 （出） 15貫40目（出） 17貫960目（出） 5貫60目（出）泊費750目
文政5 丈政6 文政8
(1822) (1823) (1825) 
種類 縮 7貫入｜ 竹 縮 縮 竹玉 玉
入・合計 424本半 5本半 381本半 590本 17箇半 118箇半
出・合計 222本 12本 I75本 112本 127本 28箇 176箇
差引 （入） 202本半 （出） 31本半 （入） 269本半 （入） 463本 （出） 68箇
価額 （入） 59貫50目 （出） 3貫590目 （入） 78貫50目（入） 127貫320日 （出） 18貫700目
（入） 55貫 910目 （入） 108貰 620日
文政9 天保元 天保2 天保3
(1826) (1830) (1831) (1832) 
種類 縮 縮 玉 縮 玉 〆綿 玉
入・合計 209本 66本7分 6箇4分 251本 143箇 112本半 22箇半
出・合計 147本 64本 51箇 106本 28箇 134本 48箇
差引 （入） 62本 （入） 2本7分 （入） 15箇4分 （入） 145本 （入） 15箇 （出） 21本半 （出） 25箇半
価額 （入） 10貫目 （入） 1貫180目（入） 6貫30目（入） 63貫80目（入） 37貰950目（出） 9貫30目 (1) 9賞40I~ 
（入） 7寅 480目 （入） 101貫 750目 （仕J) 18員ー 700Fl 
天保10 天保12
(1839) (1841) 
種類 〆綿 〆綿 玉・仇粕共） ／＼一－一
入・合計 105本 12箇
出・合計 174本 63本 49箇 143本
差引 （出） 69本 （出） 63本 （出） 37箇 （出） 143本


































商人名 t:P 綿の種類 数量
権代屋六郎左衛門 ［会 〆綿 8本
玉 15箇
六貫匁入 25本
中田屋権四郎 南 〆綿 24本
富山屋小兵衛 一円 〆綿 6本
口寺屋与右衛門 回 〆綿 3本
福岡屋清右衛門 ［允 〆綿 15本
If I 15本
If L どや I 15本
横田屋吉左衛門 t首 〆綿 21本
綿屋義兵衛 ~ 〆綿 9本
井林屋伊右衛門 ;tL 〆綿 9本
井林屋嘉兵衛 ⑮ 〆綿 6本
中村屋吉五郎 ／十＼ 玉 2箇
井林屋清右衛門 if 〆綿 日本
茶屋五右衛門 習 〆綿 6本
糸屋仁三郎 司 〆綿 27本
自民嶋屋長次郎 ／ゴY二＼ 玉 2箇
手崎屋彦右衛門 上 〆綿 29本
伏木 車屋半兵衛 B 〆綿 6本
魚屋助右衛門 ／ス＼ 〆綿 6本
二上屋嘉右衛門 一 〆綿 10本
品岡 品田屋清次郎 ／同＼ 〆綿 25本
滑川 小泉屋太二郎 〉ゆ〈 〆綿 10本
油屋六兵衛 ／セ＼ 〆綿 6本














文化6 1809 111. 800 50.00 1.600 
文化9 1812 67 200 10.800 
文化11 1814 45 700 26 800 
文化12 1815 116 900 2. 700 
文化13 1816 123 760 37 900 
文化14 1817 90 740 125.50 51.570 
文政元 1818 85. 170 25. 740 
文政2 1819 18.470 14.830 
文政3 1820 57.570 4 50 59 350 
文政5 1822 117 310 17 860 
文政6 1823 124 920 69.00 24 760 
文政8 1825 175 160 22 880 
文政9 1826 125 390 25 120 
文政12 1829 125 740 28 820 
天保元 1830 76. 780 
天保保2 1831 176 910 1.100 20.00 
天 3 1832 87.080 30. 700 140.00 
天天保保54 1833 41.500 -15 00 33. 130 1834 -2 000 -50 00 39. 810 
天保6 1835 5.200 -57 50 7 000 
天保7 1836 -19 500 202.00 6 600 
天保9 1838 -5 400 580.00 430.00 
天保10 1839 1.200 28.00 0 180 756.00 
天保11 1840 43.00 431 50 
天保12 1841 8 000 580.00 1035.00 
天保13 1842 9 300 250.50 908 00 
天保14 1843 -3 563 103.50 401 00 
弘化元 1844 11 300 514.50 18. 100 
弘イt2 1845 40 000 210. 00 36.000 178 25 
弘イt4 1847 27. 730 1484 75 107 442 
嘉永 2 1849 15.000 873 00 408.63 
永 3 1850 15. 100 696 75 1226.63 
嘉永 5 1852 14.256 363 00 744.00 
嘉永 6 1853 11.000 -209 625 258.38 
安安安万政政廷政政元i 1854 -12 732 551.625 97 63 1855 14.681 420 69 318 00 1856 8.406 731. 38 222 75 1857 41 900 731.38 723 88 
1858 12 720 1347. 25 53.63 
1859 12 280 336. 75 16.00 
1860 39 150 519.44 106.88 
文久元 1861 36 470 366. 75 3 662 
文久2 1862 27.059 -364 19 259.00 
文久3 1863 72.824 271. 19 62.25 
克治元 1864 16.400 1225. 13 200 00 
慶応元 1865 404.50 
応 2 1866 38_620 1087 00 
-126 (126）一
綿貫在庫十売掛 両
貫 両 貫 両
1 600 -llO 200 -50 00 -llO. 200 -50 00 
12 800 -56 400 一54400 
29.090 18. 900 -16 610 
20. 210 -ll4 200 -96 690 
49 680 -85 860 -74 080 
60.380 -39 170 -125 50 -30 360 -125 50 
35 600 -59 430 -49 570 
19 650 -3 640 1 180 
74 670 1 780 -4 50 17 100 -4 50 
24 010 -99 450 -93 300 
63 820 -100 160 -69 00 -61 100 -69 00 
45 840 -152 280 -129 320 
65 160 -100 270 -60 230 
64 550 -96 920 -61 190 
54 710 -76 760 -22 050 
64.200 120.00 -175 810 20 0 -ll2 710 120.00 
65.900 285 00 -56 380 140.00 -21 180 285.00 
63 130 ll2. 00 -8 370 15 00 21.630 127.00 
52 210 210 00 41.810 50 00 54.210 260.00 
16 500 205.63 12.200 57.50 21. 700 263 13 
9 ll4 llO 00 26. 100 -202 00 28.614 -92 00 
2 000 525.25 5.400 -150 00 7.400 -54 75 
0 180 797.00 -1 020 728 00 -1 020 769 00 
2 000 534.00 388 50 2.000 491.00 
1 000 ll34 00 -8 000 455 00 -7 000 554.00 
lOll 50 -9 300 657 63 9.300 761.00 
632 38 3 563 297.50 3.563 528.88 
18. 100 154 50 6 800 -514 50 6.800 -360 00 
36.000 325 75 -4 000 -31 75 -4 000 ll5. 75 
107.442 10 25 79 712 -1484 75 79 712 -1474 50 
508 63 -15 000 -464 38 -15 000 364.38 
1368 63 -15 100 529.88 -15 014 671. 88 
909 50 -14 256 381.00 -14 256 546.50 
421.38 ll 000 468.00 11 000 631.00 
123 25 12 732 -454.00 12 732 -428.38 
330 38 -14 681 -102 69 -14 681 -90 31 
259.56 -8 406 -509 06 -8 406 -472 25 
763.63 -41 900 -7 50 41 900 32.25 
ll6.00 -12 720 -1293 63 -12 720 1231.25 
2 800 81 00 -12 280 -320 75 -9 480 -255 75 
188 38 -39 150 -412 56 -39 150 -331 06 
3 662 103.00 -32 808 -366 75 -32 808 -263 75 
388. 13 -27 059 623. 19 -27 059 752 31 
221 63 72 824 -208. 94 72 824 -49 56 
366 88 -16 400 1025. 13 -16 400 -858 25 
46 00 -404 50 -358.50 














































大阪・酢屋善次郎 8貫639目 〆・ 20本
大阪・泉屋与兵衛 15貫545目 〆・ 54本＋ α
（出・小計） 80貫 137日 会換算川両l
負債（入・計） A { 27貫730日1, 484両3分
（入・計） B （ 加284両30分目 （企よ両りの金120額0 を除いた
資産（出・計） c {i畑0両1分442目
（出・計） D （間10両10分5目 （佐綿代野屋の合・古計綿）・










































































































































































































































































(14) 田中喜男『近世産物政策史の研究』（文献出版， 1986年） 95頁。
仰前稿， 15頁。
(16) 前稿， 16頁。






側 『近江神崎郡志稿』上（1928年） ' 1214頁。
仰向上， 1163-7' 1214 6頁。







仰 さしあたり，石井寛治『近代日本とイギリス資本』 （東京大学出版会， 1984年）終章を
参照。
側例えば，木村晴寄「明治前期輸入綿糸の流通構造一一両毛機業地における輸入綿糸の導






工E 言呉 萎乏 （富大経済論集第37巻第1号）
頁 行 誤 正
5 1 まかるだけで まか立るだけで
ノ 4 といっヱ理解の といっ立理解の
108 
14 綿綿場御仕左 縮綿場御仕法（表1)
